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omirtilo(Vaccinium ashel) éumarbustocomsistemaradicularsuperficial,sendorecomendadoseucultivoe
solosgeralmenteácidos,bemdrenados,porososedeboafertilidade.Noentanto,essascondiçõesdeplanti
nemsempresãosatisfeitasemcultivoacampo,portantoo cultivoemvasocomsubstratoartificialpodes
umaalternativaempequenasáreasdecultivo.O objetivodo presentetrabalhofoi avaliaro desempenh
produtivoinicialdascultivaresdemirtileiroMistyeO'Nealutilizandodiferentesmisturasdecompostospara
cultivoemvaso.O experimentofoi realizadonaEmbrapaClimaTemperado,Pelotas- RS,Brasil,emplantas
queforamimplantadasemquatrodejaneirode20:1..0.As cultivaresdemirtiloutilizadasforamMistye
Nealcultivadasemvasoscomdiâmetrosuperiorde28 em,diâmetroinferiorde24 emealturade26 em.As
plantasforamcolocadasnoespaçamentode60 x 50 eme comirrigaçãolocalizadaátravésdeumsistema
de gotejamento.Utilizou-secomosubstratoserragemde eucalipto,estercobovinocompostado,soloE
areiamédiaemdiferentesproporções.Ossubstratoseasproporçõesforam:Substrato:1..:30% deserrage
+:1..0%deesterco+50%desoloe:1..0%areia;$ubstrato2: 25%deserragem+15%deesterco+50%desol
e :1..0%areia;$ubstrato3: 20% deserragem+20% deesterco+50%desoloe 10% areia;Substrato4: :I..
deserragem+25%deesterco+50%desoloe 10%areia;Substrato5:10%deserragem+30%deesterco-
50%desoloe:1..0%areia.Asvariáveisavaliadasforam:produçãoporplanta(g)emassamédiadefrutos(g).
colheitadosfrutosfoirealizadadeperíodode03/n/n a28/n/n. Odelineamentoexperimentalfoiembloc -
casualizados,egundofatorial2X5 (duascultivaresdemirtiloecincosubstratos),comquatrorepetições"-
trêsplantas.Osdadosobtidosforamsubmetidosà análisedevariânciaeacomparaçãodemédiasefetuada:
pelotestedeDuncanao nívelde5%deprobabilidade.Houveefeitodiferenciadonaproduçãoporplante
nestavariávelosefeitosforammodificadosemfunçãodainteraçãodacultivarcomossubstratos.Nacultiv~-
Mistyaproduçãoporplantafoisuperiorquandoutilizadoosubstrato3e4,ambosnãodiferiramdosubstra
5,masdiferiramdosubstrato:I.. e 2, (n7t4; :1.26,2;:1..08,0;63,0e85,3g planta'"respectivamente).Nacultiva-
O' Neala produçãopor plantanãosofreuinfluenciasignificativadossubstratos,tendoa médiavariad
de :1..5,5a 37,3g (substrato:I.. e 2, respectivamente).Na condiçãoexperimentala diminuiçãoda serrage
e aumentodaquantidadede estercofavoreceua produçãoporplanta,possivelmentedevidoa melhoria
naspropriedadesquímicasdo substratodisponibilizandoassimumamaiorquantidadede nutrientesn
momentodafrutificação.Paraavariávelmassamédiadefrutosnãoseobservoudiferençasignificativas
quandoutilizadoosdiferentesubstratos,porémhouvediferençasentreascultivaresO'NealeMisty(0,99~
e0,70g,respectivamente).Nestesentidoconclui-sequeaadiçãodeesterconosubstrato,juntamentecom;:
reduçãodaserragem,favoreceà produçãoporplanta,principalmentenacultivarMisty.Já amassadefrutos
porplantanãofoiafetadopelotipodesubstrato,massimpelogenótipodecadacultivar.
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